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Continuando con la tradición de Debate Universitario hoy incorporamos un material que enriquece 
nuestras perspectivas sobre las transformaciones en proceso en los sistemas de educación 
superior de América Latina. Nos referimos al sólido análisis de José Joaquín Brunner sobre los 
proyectos en debate de la educación superior en Chile, sus posibles alcances y consecuencias. 
Brunner, uno de los más relevantes expertos mundiales sobre la educación superior, ha tenido una 
gran influencia en las políticas desarrolladas en Chile en este campo. Ello le da una perspectiva 
inmejorable para precisar los términos de una discusión muy compleja y mostrar, más allá de las 
formulaciones retóricas, las limitaciones y posibles rumbos que pueden terminar redefiniendo el 
sistema de educación superior en este país.
Al mismo tiempo, el artículo contribuye a actualizar la necesidad de estudios comparados entre 
países de América del Sur, que permitan profundizar sobre los niveles reales de democratización y 
acceso a la educación superior de los distintos sectores sociales, que parecen estar fuertemente 
limitados a pesar de sistemas que formalmente privilegian distintas formas de acceso a la 
universidad, de su financiamiento y del rol de las universidades estatales y privadas en estos 
procesos. En suma, un material que ayuda a plantear estos debates en términos rigurosos en 
torno a la realidad histórica de Chile, debate extremadamente débil en Argentina a pesar de las 
importantes transformaciones institucionales y de la expansión del sistema desarrollado en las 
últimas décadas.
Dentro de estas transformaciones se encuentran los procesos de expansión de las investigaciones 
realizadas en las universidades de gestión privada en Argentina. Presentamos el documento 
central del 5°Seminario de Investigación del Consejo de Rectores de Universidades Privadas 
(CRUP) que analiza esta evolución entre los años 2001 y 2011 lo que permite apreciar la creciente 
importancia de este sistema. Unos 4.600 investigadores son así registrados llevando adelante más 
de 1.000 proyectos de investigación y sosteniendo unas 200 revistas y 17 editoriales dedicadas 
a la producción de libros. Las características particulares del sistema, la creciente cantidad de 
investigadores y becarios del CONICET y la importancia de las actividades de posgrado ligadas a 
distintos perfiles de producción científica y profesional son analizados en este documento de alta 
importancia para los estudiosos de la educación superior en Argentina.
Los restantes artículos y comunicaciones suman contribuciones significativas sobre distintos 
aspectos de la educación superior en Argentina. El de Gabriel Sadi y Patricia Kapusta reflexiona 
sobre las formas de enseñar las Relaciones Públicas en Argentina a partir de tres ejes. El primero 
identifica a las Relaciones Públicas en tanto disciplina, con sus campos de estudio y alcances, y 
los vincula con la pedagogía y la didáctica. El segundo busca identificar su didáctica específica. Y el 
tercero tiene como objetivo sistematizar, difundir y motivar la reflexión sobre ella desde una mirada 
introspectiva y autocrítica de la profesión. El artículo se apoya en una investigación cualitativa y 
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cuantitativa de los planes de estudio y ofertas pedagógicas de las universidades argentinas que 
dictan dicha carrera, lo que permite descubrir los denominadores comunes, las diferencias y las 
falencias de la oferta de la carrera en general y su didáctica específica.
El artículo de Julieta Gómez nos introduce en un tema de alta importancia en la práctica médica 
argentina. La acreditación de la calidad de las Residencias Médicas y de las Carreras de 
Especialización de Medicina que se realiza en forma paralela por el Ministerio de Salud de la Nación 
y la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria CONEAU) de Argentina. La autora 
analiza los mecanismos de evaluación utilizados y destaca las diferencias en los parámetros a 
evaluar, criterios de calidad, tiempos, plazos de acreditación, instrumentos utilizados y resultados. 
Enriquece así la discusión en torno a las potencialidades y debilidades de los procesos de 
acreditación en este campo implementados en el país.
Gimena Dezar, Liliana Ortigoza y Héctor Odetti reflexionan en su artículo sobre la problemática del 
ingreso y la permanencia en los estudios superiores. Se apoyan para ello en sus experiencias en 
el marco de la carrera de Licenciatura en Nutrición de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) de 
Argentina. El objetivo que se persigue es proponer y analizar indicadores de desempeño académico 
en alumnos “académicamente exitosos” y a partir de allí poder reflexionar sobre las características 
que comparten estos estudiantes. Desarrollan una propuesta de estrategias para fortalecer el 
ingreso y la permanencia de los estudiantes, que contribuyan a optimizar su desempeño en el 
ámbito de esa Unidad Académica.
La comunicación de Silvia Morresi analiza, a partir de los avances en las tecnologías de la 
información y comunicación los procesos de internalización de la educación superior, tomando 
como caso a la Universidad Nacional del Sur de Argentina desarrollando indicadores para medir 
sus avances. La de Ana Teresa Morales Rodríguez y Alberto Ramírez Martinell indaga sobre la 
brecha digital de acceso entre profesores universitarios de la Universidad Veracruzana, de Xalapa, 
Veracruz, México, de acuerdo a su disciplina, a partir del uso y la apropiación de computadora o 
laptop, dispositivos móviles y de la disposición de conectividad a Internet de forma personal e 
institucional. Finalmente la comunicación de Carlos Blasi y Humberto Cisale nos ilustra sobre el 
cambio del enfoque pedagógico en la cátedra de Física Biológica de la Facultad de Veterinaria 
de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Aquí la didáctica aplicada se fundamentaba en 
la pedagogía tradicional y la cátedra desarrolló un enfoque pedagógico-didáctico en el que los 
estudiantes pasaron a ser el centro del proceso de enseñanza y aprendizaje, y donde la estrategia 
metodológica es la que privilegia el aprendizaje a través de la acción.
En la sección Reseñas Mario Lattuada analiza el libro de Osvaldo Barsky “La evaluación de la 
calidad académica en debate”. Volumen I. Los rankings internacionales de las universidades y el 
rol de las revistas científicas.” Este es el tercer libro de la Colección en Educación Superior de la 
Editorial UAI- Editorial Teseo, colección que presenta la producción generada en el Centro de Altos 
Estudios en Educación (CAEE) de la Universidad Abierta Interamericana.
